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ABSTRAK 
 
Ririt Apriani Cahyaningrum. 172011001. 2016. Perbedaan Pengaruh Metode 
Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan Metode Diskusi Kelompok 
Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang 
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi S1 
PPKn. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Pembimbing I : Dr. Bambang. S. Sulasmono, M.Si.; 
Pembimbing II : Dr. Henny Dewi K, M.Pd.  
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran TPS, Metode Pembelajaran Diskusi 
Kelompok. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara metode pembelajaran TPS dan Diskusi Kelompok 
Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang 
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016. Desain penelitian yang 
digunakan adalah “Quasi Eksperimental Design” dengan bentuk “Posttest 
Only Control Design”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 
7 (tujuh) kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII 
G. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 
yang  mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode TPS dan kelas 
VIII F sebagai kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan metode diskusi kelompok, sedangkan kelas VIII G sebagai 
kelas uji validitas instrument. Pengumpulan data menggunakan tes yang telah 
diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas dari 40 soal terdapat 26 
soal yang valid dan 14 soal tidak valid, reliabilitasnya 0.919. Teknik analisis 
data yang dilakukan adalah uji persyaratan analisis dengan uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji hipotesis dengan Uji-T Sampel Independen (Independent 
Sample Test) dengan bantuan SPSS 16.00 for Windows. Analisis ini digunakan 
untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode TPS dan metode diskusi 
kelompok terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VIII SMP N 2 Tuntang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang menggunakan metode 
TPS dengan peserta didik kelas kontrol yang menggunakan metode diskusi 
kelompok pada mata pelajaran PKn.  
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